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Parenting is a reflection of parents’ behaviour which is applied to their children 
directly and indirectly that could affect child development. This research used a 
Japanese drama “Good Life Arigatou Papa Sayonara”, the retrieval of data is 
captured from words and actions. The aim of this research is to prove that the 
father’s parenting has an impact on children development. The method that used are 
qualitative approach to data collection methods and descriptive literature. After 
analyzing the data in verbal and non-verbal, the author found two parenting systems, 
which are neglect and democratic, along the influence of that parenting systems. 
Result from the research showed that parents’ behavior against their children is very 
influential to the children, such as independent attitude. 
 




Pola asuh merupakan gambaran sikap yang diterapkan orang tua kepada anak yang 
secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan anak. 
Penelitian ini menggunakan drama Jepang Good Life Arigatou Papa Sayonara, data 
yang diambil berdasarkan perkataan dan tindakan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk membuktikan bahwa pola asuh ayah membawa pengaruh terhadap 
perkembangan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
metode pengumpulan data kepustakaan dan deskriptif analitis. Setelah menganalisis 
data secara verbal dan non verbal, penulis menemukan dua pola pengasuhan yaitu 
penelantaran dan demokratis yang diterapkan orang tua terhadap anak dan 
pengaruh pengaruh yang ditimbulkan dari pengasuhan tersebut. Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa sikap orang tua kepada anak sangat berpengaruh 
besar kepada anak,  seperti sikap mandiri. 
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